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SPRING COMMENCEMENT 
1972 
Friday/ June 9 / 11 :00 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State College 
Commencement Concert 
ST. CLOUD ST A TE COLLEGE 
WIND ENSEMBLE 
Kenton Frohrip, conductor 
Prelude and Dance . 
Symphony in B-flat for Band . 
. Paul Creston 
Paul Hindemith 
Moderately fast, with vigor 
Andantino grazioso 
Fugue 
The Incredible Flutist 
Arrival of the Circus 
Circus March 
The Flutist 
. Walter Piston 
Tango of the Merchant's Daughters 
Spanish Waltz 
Polka Finale 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
PROGRAM 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
PROCESSIONAL MUSIC "PROUD HERITAGE" 
WIND ENSEMBLE by William Latham 
Kenton Frohrip, conductor 
AMERICA THE BEAUTIFUL AUDIENCE 
CONCERT CHOIR "THE SUN, THE SOARING EAGLE, THE 
James Flom, conductor TURQUOISE PRINCE, THE GOD" 
by William Bergsma 
COMMENCEMENT ADDRESS JOSIE R. JOHNSON 
Member, Board of Regents 
University of Minnesota 
PRESENTATION MARVIN E. HOLMGREN 
OF THE Vice President, Academic Affairs 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES CHARLES J. GRAHAM 
President 
FRANK . G. CHESLEY 
Vice President, State College Board 
GREETINGS RODNEY ANFENSON 
FROM THE Member, Board of Directors 
ALUMNI ASSOCIATION 
COLLEGE HYMN AUDIENCE . 
RECESSIONAL MUSIC "PROUD HERITAGE" 
by William Latham 
MARSHALS MARTHA DALLMANN 
PHILIP BEHR 
ANNOUNCER INEZ KRONENBERG 
HOODING CEREMONY VERNON LUDEMAN 
IRV AMAE APPLEGATE 
DEGREE CANDIDA TES 
Associate in Arts 
DEBRA JEAN BAER 
Canby 
BONITA JOY BENNYHOFF 
Mound 
DEBRA ANN BERMEL 
Randall 
*MARY LOU ST ACY BREN 
Litchfield 
JANET LYNNE CASPERSON 
Stillwater 
LaREYCE MARY DeROSIER 
Little Falls 
JUDY KAY DULLINGER 
St. Cloud 
CHRISTINE ANN FARKELL 
White Bear Lake 
JANET RUTH FORE 
Brooklyn Park 
BONNIE JEAN FORSBERG 
Winthrop 
SANDRA JEAN GRAY 
Independence, Missouri 
KAREN LOUISE GUCK 
St. Paul 
PA TRICIA CLAIRE GUGGENBERGER 
St. Cloud 
JOAN FRANA HARNACK 
Elgin 
MARY KATHRYN HAUER 
Little falls 
MELISSA ELLEN HURLEY 
LeSueur 
MARY E. INNES 
White Bear Lake 
MARIANNE KELSEY 
Brooklyn Center 
*NANCY JOAN KRAKER 
Melrose 
*MARY ELIZABETH KUHN 
Chaska 
MARLEEN CAROL O'NEILL 
Wayzata 
**NANCY FAYE POPP 
Hutchinson 
*Scholastic Honors 
**High Scholastic Honors 
*KAREN LYNN SCHLESKE 
Minneapolis 
*RICHARD LYNN SCHWARTZ 
New Ulm 
SANDRA LEE SEVERSON 
Minneapolis 
BARBARA C. TOMCZYK 
Minneapolis 
ELAINE MARGARET WAIT 
St. Cloud 
*CA THERINE JEAN WILSON 
Park Rapids 
RITA ANN WINKELS 
Stewartville 
Bachelor of Arts 
JEAN ANN AFFIELD 
Grand Rapids 
LINDA MARY AKERVIK 
Long Prairie 
MARGARET MARY ALIFANO 
Richfield 
**LIANNA JOYCE ANDERSON 
New Brighton 
**PATRICIA ANN ANDERSON 
Litchfield 
PAMELA ANN ANDRESEN 
Wayzata 
LANA LOUISE KELLER ARTIMOVICH 
St. Peter 
**JAMES DAVID ATKINSON 
Litchfield 
EUGENE DAVID BARRETT 
St. Cloud 
CYNTHIA ANN BARRICK 
Darwin 
RICHARD JOHN BAUDER 
St. Cloud 
*ELIZABETH JO STERN BEISE 
St. Paul 
*ROLLIN LLOYD BERG 
Bloomington 
TERRY LIN BERKEY 
St. Paul 
*SHARON MARIE BERSIE 
Minneapolis 
ANTHONY MODESTO BERTUCCI 
New Orleans, Louisiana 
4 
DOUGLAS ELWOOD BLAKESLEY 
Aitkin 
**DAVID EDWARD BOECK 
Fergus Falls 
JUDITH ANN BORMAN 
Minneapolis 
GEORGES DUDLEY BORODINE 
Minneapolis 
THOMAS PHILLIP BRAIN 
Brooklyn Park 
BARBARA ANN BRAUN 
St. Cloud 
JEFFREY JON BREDE 
Lake Lillian 
JAMES CAMPBELL BRYAN 
Edina 
EDWIN ALLEN BURG ST ALER 
Aitkin 
LARRY M. CACKA 
Silver Lake 
DOUGLAS ALAN CARLSON 
Svea 
LEE DAVID CARLSON 
Edina 
**MARIANNE DA VIS CASE 
St. Cloud 
5 
JOHN DARREL CHENEVERT 
Holdingford 
ALICE ANN CHRISTEN 
Albany 
HANS-HENRIK H. L. CHRISTENSEN 
Denmark 
*SHIRLEY MAY CONRAD 
St. Cloud 
MICHAEL THOMAS CORNIEA 
St. Louis Park 
BARBARA GAYLE COSTLEY 
Two Harbors 
BRADLEY JOHN DAHLGREN 
St. Paul 
STEVEN LAWRENCE DANKS 
Minnetonka 
KAREN JULIANNE DEHNEL 
St. Cloud 
RONALD EDWARD DENNIS 
Coon Rapids 
MYRON RUSSELL DIETER 
Aberdeen, South Dakota 
JOHN LOYD DOBSON 
Robbinsdale 
ROBERT LAWRENCE DOUGLAS 
St. Paul 
WALTER DANIEL DOWD, JR. 
Sioux City, Iowa 
*PEGGY LYNN ECKSTROM 
St. Paul 
*VIVIENNE MARIE ENGLUND 
St. Cloud 
**DANA GERALD ERICKSEN 
St. Paul 




EILEEN MARIE FIEDLER 
Rice 
WILLIAM ROBERT FISHER 
St. Louis Park 
**MARY FRANCES FLYNN 
St. Cloud 
THOMAS CRAIG FOLLAND 
Sauk Rapids 
DWIGHT WESLEY FORSBERG 
Cokato 
**THOMAS DAVID FORSYTHE 
Monticello 
ALLEN RICHARD FOSTER 
Benson 
*NORMAN DALE FRANZEN 
Hopkins 
JOHN JOSEPH FREEBURG 
Minneapolis 
MARY KAY GACKE 
Eden Prairie 
*SCOT EDWARD GAMRADT 
Princeton 
GARY LYNN GANNON 
St. Paul 
JAMES LESTER GARVEN 
St. Cloud 
JOHN CHARLES GJERDE 
Lake City 
*BILLIE KARL GLADE 
Alexandria 
TIMOTHY 5. GONSIOR 
Roseville 
*TIMOTHY THEODORE GRAMS 
St. Cloud 
DOUGLAS JAMES GRONLI 
Spicer 
*WILLIAM JOHN GRETHER 
St. Cloud 
TERRENCE ALLAN GUZZI 
St. Louis Park 
GERALD B. HAGEMEIER 
St. Cloud 
**KURT BRIAN HANNES 
Robbinsdale 
*SANDRA JEAN HANNINEN 
Ely 
DONALD WILLIAM HANSEN, JR. 
Robbinsdale 
DAVID ANTHONY HAPPKE 
Pierz 
*MARILYN GAIL HARVEY 
Eveleth 
MICHAEL INOR HENDRICKSON 
Cold Spring 
PATRICK MARTIN HENRY II 
Babbitt 
JOHN EDMUND HERGES 
St. Cloud 
RANDALL KENNETH HERINGTON 
Alexandria 
ROBERT CHARLES HEYDMAN 
St. Cloud 
*BRUCE EUGENE HIMLE 
Minneapolis 
DAVID VAUGHN HOKANSON 
Coon Rapids 
TIMOTHY PAUL HOLAHAN 
Annandale 
LEE BRYEN HOLSTEN 
Osseo 
"ANN MARIE HOLTER 
Wayzata 
*SALLY JO HOUKOM 
St. Cloud 
ELLEN MARIE HUSSEY 
Truman 
SHIRLEY MAE JANCIK 
Minneapolis 
DEBRA JAC JAQUA 
Fairmont 
GREGORY LORN JOHNSON 
Crystal 
PAMELA JEANNE JOHNSON 
Delano 
*RODNEY BRUCE JOHNSON 
St. Cloud 
TERRY L. JOHNSON 
Hoffman 
*FREDERICK EDMUND KAISER 
Little Falls 
**DOUGLAS ARTHUR KANDLE 
Moorestown, New Jersey 
**HARVEY JOHN KAPSNER 
St. Cloud 
SCOTT WAYNE KEELY 
St. Paul 
THOMAS MICHAEL KELLER 
St. Paul 
MAUREEN LYNN KELLEY 
Tulsa, Oklahoma 
*ROBERT LEO KELLY 
Bloomington 
STEVEN LESLIE KNUDSEN 
Canton 
KENNETH LEROY KOOB 
Sedan 
*JEFFREY GEORGE KOREN 
Roseville 
CAROL SUSAN KRAEMER 
Sauk Rapids 
*JOHN DAVID KRAUEL 
St. Cloud 
DANIEL LEE KRAUSE 
Hibbing 
**MARY SUSAN KRETSCH 
Wabasso 
*KATHLEEN MARIE KROSKA 
Foley 
KRISTINE MARIE KRUCHTEN 
St. Cloud 
DAVID MICHAEL LARSEN 
Minneapolis 
DANIEL GREGORY LARSON 
Grove City 
SCOTT CHARLES LARSON 
Redwood Falls 
ROBERT ARTHUR LAUER 
St. Paul 
**LAWRENCE LEONARD LEGATT 
Rice 
DAVID MICHAEL LINDMEIER 
St. Cloud 
*KATHLEEN ANN LONNEMAN 
Benson 
ELIZABETH C. LOUGHREY 
Willmar 
6 
SANDRA H. MAAS 
Hopkins 
LORENE ANNE MAGNUSON 
Lake Lillian 
LYNN MARVIN MANN 
Hastings 
MARGUERITE EHRNST MARX 
St. Cloud 
ROZANN M. MATONICH 
Hibbing 
,.,. ALAN TORREY MAURER 
Ortonville 
WILLIAM ARCHIBALD McNEIL 
Blackduck 
JAMES ALEXANDER MILLEON 
Minneapolis 
"MARLENE DIAN MILLER 
Motley 
MICHAEL SCOTT MILLER 
Afton 
MARK RICHARD MODEROW 
St. Cloud 
VERNON ANTHONY MOENING 
Sauk Centre 
CAROLYN MARIE MORRIS 
Coeur D'Alene, Idaho 
EILEEN JANE MUNNS 
Preston 
MICHAEL THOMAS MURPHY 
Crystal 




MARY BETH NAU 
Wadena 
BEVERLY J. NELSON 
Minneapolis 
DONALD ALLEN NELSON 
Spring Park 
JANE ANN NELSON 
Alexandria 
LEON BENNETT NELSON 
South Haven 
*ROLLIN LEROY NELSON 
Ogilvie 
*KURT RICHARD NORDBY 
Minneapolis 
BLAKE GREGORY NYBERG 
Robbinsdale 
7 
STANLEY ARTHUR NYMEYER 
Waite Park 
WILLIAM KENT OGG 
Foley 
THOMAS ANDREW O'LENICK 
Painted Post, New York 
JAMES FRED OLSON 
Rogers 
MARGARET R. OLSON 
Canby 
JULETTA MAE OMANN 
St. Stephen 
WAYNE LEE ONKEN 
Fergus Falls 
"*GAIL ELIZABETH OPAT 
Wayzata 
RONALD LEE PEDERSON 
Hastings 
"MELISSA JEAN PENROSE 
Parkers Prairie 
"JENNIFER E. PETERSEN 
Atwater 
"KAREN LIBBY PETRON 
Sauk Rapids 
MICHAEL LAWRENCE PHILLIPPI 
Minneapolis 
THOMAS G. RADACH 
Madison 
SUSAN BETTY RADEMACHER 
Delano 
JOHN EDWARD REESOR 
St. Cloud 
"BRUCE ALLEN REIMANN 
Anoka 
*VIRGIL HENRY RICHTER 
Glencoe 
DAVID MICHAEL RITCHIE 
Anoka 
*CHRISTIAN JOHN RODENKIRCHEN 
St. Paul 
**BARBARA ANN ROERS 
Garfield 
ORVIN LEE ROSAASEN 
Sacred Heart 
HAROLD JAY ROTHER 
Hastings 
MARVIN LEO ROTHSTEIN 
Kimball 
PATRICK JAMES RUANE 
Minneapolis 
*MARY MARGARETE RUDBECK 
St. Cloud 
PAMELA KAY SACHLEBEN 
Minneapolis 
RONALD LAWRENCE ST. CLAIR 
Minneapolis 
**VALERIE OWINGS SANDLER 
Mound 
MICHAEL JOHN SCANLON 
St. Paul 
ROGER WILLIAM SCHELTENS 
Grey Eagle 
*VIRGINIA MAE SCHRENK 
Edina 
RANDY PAUL SCHROETTER 
Nashwauk 
CAROLYN MARIE SCHRUPP 
Grand Rapids 
WILLIAM DENNIS SCHULDT 
Osakis 
MAURICE LEE SCHULZ 
Garfield 
*LYNDA MARIE SCHUSTER 
Brainerd 
JOHN MICHAEL SHUMWAY 
Minneapolis 
LEE F. SIEVERS 
Farmington 
STEVEN EARL SIL VERLIEB 
Minneapolis 
MICHAEL DEAN SIMMONS 
Brainerd 
*DAVID EDWARD SMITH 
South St. Paul 
RONALD DOUGLAS SMITH 
Montevideo 
STEPHEN EDWARD SMITH 
St. Paul 
ANTHONY PETER STAEL 
St. Cloud 
**DUANE DALE STANLEY 
Howard Lake 
**DONNA MARIE STEICHEN 
St. Cloud 
TIMOTHY JOSEPH STIER 
St. Cloud 
*BARBARA ANN BYERS STONER 
North Branch 
MICHAEL J. STUDER 
Sauk Rapids 
GARY ADOLPH STUEVEN 
Burnsville 
**GREGORY E. SWARTZ 
Starbuck 
ROBERT EDWARD THIEL 
Minneapolis 
PAUL DAVID THOMPSON 
Golden Valley 
•RICHARD CHARLES THOMPSON 
Excelsior 
PAUL BERNARD TIBESAR 
St. Cloud 
• ARDIS MAXINE TONSFELDT 
Pipestone 
JAMES RICHARD TSCHIDA 
Pierz 
•GWENDOLYN ORALL TULLIS 
Nimrod 
•JACQUELINE LOU TURNBULL 
Red Wing 
JUDITH KATHERINE UPHOFF 
New Munich 
•JOHN GERARD VLATKOVICH 
St. Louis Park 
•PAMELA JEANNE VOGT 
Glencoe 
BRIAN MICHAEL WALLER 
Austin 
*BRUCE ALLEN WATKINS 
Rochester 
,.MAURICE DAVID WEILER 
Morris 
KAY ELAINE WERKMEISTER 
Minneapolis 
GREGORY J. WRIGHT 
Coleraine 
PATRICIA ANN ZAHLER 
Minneapolis 
Bachelor of Science 
,.,.ROGER CLARENCE AABERG 
Starbuck 
ROBERT RAYMOND ABBOTT, JR. 
St. Louis Park 
THOMAS PAUL ABEL 
St. Cloud 
,.NORMA JEAN ACKERMAN 
Slayton 
8 
DONIVER RAY AHLM 
Scandia 
THOMAS PAUL AKENSON 
Minneapolis 
ALLAN CHARLES ALCORN 
Stillwater 
**BEYERL Y JEAN ALFUTH 
Fridley 
KATHERINE B. ALLEN 
Minneapolis 
,.FREDERICK CHRISTIAN ALMER, JR. 
Minneapolis 
,.LYNN IRENE ALMER 
Crystal 
PATRICIA ANN ALT 
Angora 
DEBRA DAWN ANDERSON 
Buffalo 
PATRICIA KAY ANDERSON 
St. Paul 
STANLEY ALLAN ANDERSON 
Stillwater 
KENNETH JOHN ANDRESEN 
Crystal 
DALE M. APPLEQUIST 
Minneapolis 
JON K. ARCHBOLD 
Litchfield 
RICHARD DWIGHT ASHLEY 
Minneapolis 
KATHLEEN ROSE ASHNER 
Minneapolis 
,.BEVERLY ANN RICE AUBOL 
Big Lake 
,.PAUL E. BANKORD 
Sebeka 
KENNETH LEE BARCLAY 
Victoria, Texas 
,.KAREN LEE BARGABUS 
Lexington 
RAYMOND CHARLES BARGABUS 
New Brighton 
JEFFREY LYNN BAROTT 
Shafer 
PETER CHARLES BARSNESS 
Faribault 
,.CA THERINE M. BA TES 
Howard Lake 
ROGER R. BARTHELEMY 
Foley 
9 
DONALD ANTHONY BAUER 
Milaca 
*WENDY RUTH BAUMAN 
St. Paul 
*DIANE EDNA BECKER 
Melrose 
*FERN C. BEISEL 
Coon Rapids 
MARLOWE LA VERNE BERG 
Red Wing 
STEPHEN LYNN BERGERSON 
Albert Lea 
SHEILA ANN BERGLUND 
New Hope 
GLEN CONRAD BJORNSTAD 
Fergus Falls 
RONALD JEROME BLAKESLEY 
Winton 
MARY M. BLATTNER 
Sauk Rapids 
,.GARY PAUL BLOCH 
Albany 
DONNA MARIE BLOMMEL 
Grey Eagle 
,.CAROL ANN BLOMQUIST 
Onamia 
,.ROBERT THEODORE BOHM 
Sauk Rapids 
GARY ANDREW BOMAN 
St. Cloud 
DAVID RAYMOND BOUDREAU 
Iron 
,.,.BARBARA A. BOWLES 
Minneapolis 
ROXY M. BRACEWELL 
Kennedy 
,.p A TRICIA ANNE BRAIN 
Brooklyn Park 
KATHLYN JANE BROWN 
Fergus Falls 
,.NAIDA ISABELLE BRUELAND 
Bingham Lake 
DAVID JOHN BRUNN 
Foley 
BONNIE LOU BUCHHOLZ 
Fergus Falls 
BARBARA ANN BUCK 
Grey Eagle 
JOHN R. BUCY 
Circle Pines 
*DEAN ANDREW BUDDE 
Avon 
KAREN JANE BUEHRING 
St. Paul 
PAULA MARIE BURGETT 
St. Cloud 
JEFFRY J. BURK 
Minneapolis 
DIANN MARIE BUTENHOFF 
Renville 
LYNETTE KAY BUTERBAUGH 
Walnut Grove 
ROBERT ARNOLD BYE 
Crosby 
DENNIS JOSEPH CAFFERTY 
Minneapolis 
KATHLEEN ANNE CAHILL 
Minneapolis 
MARGARET MARY CALLAHAN 
West St. Paul 
CAROL ANN CALLISTO 
Crosby 
GEORGE DANIEL CARLBERG 
Burnsville 
KATHRYN AMELIA CHAPMAN 
Freeport, Illinois 
BARBARA MARIE CHATTERTON 
St. Paul 
THOMAS JOSEPH CHIRHART 
St. Cloud 
RICHARD E. CHRISTENSON 
Virginia 
*KATHY MARIE CHURACK 
Keewatin 
DANITH LOUI:;E CLAUSEN 
Elk River 
**DENNIS RAY CLELAND 
Danvers 
*THOMAS MICHAEL CLOUGH 
Brainerd 
DWIGHT WILLIAM CRAVENS 
Minneapolis 
WILLIAM ANGELO CRENNA 
Onamia 
*CATHERINE DEAN CROWE 
Fergus Falls 
SALLY MARIE CRUIKSHANK 
Excelsior 
*DAVID RALPH CUTTING 
Byron 
KAREN ANNE DAMON 
Roseville 
BRUCE DOUGLAS DANIELSON 
South St. Paul 
*MARY KATHERINE DANKS 
Minnetonka 
**CHERYL JOANN DAVIDSON 
Coon Rapids 
STEVEN ALLEN DA VIS 
Shoreview 
GARY EDWARD DeAUSTIN 
Marshall 
MARVIN ERVIN DEE 
Ogilvie 
*LINDA SUSAN DEGE 
St. Paul 
LYNNE MARIE DEHAAN 
Coon Rapids 
BARRY E. DeZIEL 
Anoka 
DUANE J. DIETRICH 
Plymouth 
KATHLEEN MARIE DIPPREY 
Pine City 
THEODORE EDWARD DOE 
Duluth 
CAROL JEAN DOLDER 
Hutchinson 
CALIB LONNIE DONNELL 
Chicago, Illinois 
ANTHONY RICHARD DUERR 
Buffalo 
MIKE CLIFFORD DURBAHN 
Buhl 
•SIL VAN A. DURBEN 
Austin 
PATRICIA ANN EDIE 
Bloomington 
°CYNTHIA RAE EDLING 
Cosmos 
**JOHN GREGORY EGGERT 
Fridley 
*KAREN MARGARET EGGERT 
Fridley 
IRENE L. EIX 
Little Falls 
PAMELA MARIE ELFERING 
St. Cloud 
*LARRY EDWARD EMBERTSON 
Brainerd 
10 
*DAWN MARIE EMBRETSON 
Princeton 
SHIRLEY LAURA EMERSON 
White Bear Lake 
ROGER SAM ERDMAN 
St. Cloud 
**CATHERINE ROSE ERICKSON 
Onamia 
GERALD ROBERT ERICKSON 
Bloomington 
NANCY KATHRYN ESPOSITO 
Minneapolis 
ROSANNE HELEN EUTENEUER 
Holdingford 
DALA YNE EYERMANN 
Minneapolis 
DIANE LOUISE FAHL · 
Benson 
SUSAN KAY FARNAM 
Little Falls 
*CAROL ANN FELD 
Waite Park 
BARBARA LEE FELDHAKE 
Montevideo 
CHERYL ANN FENSTAD 
Mound 
*TROY 0. FIELD 
Red Wing 
"*JAMES ROBERT FILIBECK 
Pine River 
BARBARA LYNN FIORINI 
Chisholm 
THOMAS DANIEL FISCHBACH 
St. Paul 
JUDITH MAE FITCH 
Sauk Rapids 
ELIZABETH ANN FLAITZ 
St. Cloud 
ANITA JANE FLATTEN 
St. Louis Park 
*CAROLIN KRISTINE FORBES 
Minnetonka 
"*GARY WENDELL FORSBERG 
Red Wing 
DANIEL DUANE FREDENBURG 
Crystal 
*JOHN EGGERT FREDERICKSEN 
Elk River 
NANCY JEANETTE FREED 
Taylors Falls 
11 
NANCY LOUISE FREITAG 
Princeton 








SANDRA MAE FUCHS 
Paynesville 
EUGENE ANTHONY FUNK 
Freeport 
GAIL ANN GALLUS 
Delano 
JUNE ALICE GARBE 
St. Paul 
*KATHLEEN ANN GARDNER 
Minneapolis 
*KATHRYN ANNE GEARY 
Buffalo 
MARLENE KATHRYN GELLERMAN 
Crystal 
THEODORE WILLIAM GEPHART 
St. Paul 
GAIL LOUISE GEYER 
Isle 
GREGG JAMES GILLHAM 
Monticello 
JUDITH LOUISE GIRDLER 
New Hope 
"SHARLEEN GAIL GISH 
Welch 
BARBARA ANN GLASER 
Minneapolis 
SANDRA L. GLESSING 
Waverly 
JACQUELINE KAY GOLDIE 
Wadena 
BONNIE LYNN GOLDSMITH 
Onamia 
*MARSHA A. GRAMS 
Anoka 
JEROME ROGER GRANGER 
Minneapolis 
*WALTER JOHN GRANT 
St. Paul 
ROGER GORDON GREENING 
St. Paul 
PATRICIA LORRAINE GROTHE 
Gonvick 
MARJORIE CAROL GRUIS 
Pipestone 
*ANN IRENE SCHELTENS GUNTER 
Raymond 
*ROBERT ROLLAND GUSTAFSON 
Little Falls 
DEBRA SUSAN HAAKENSON 
Rochester 
JUDITH ANN HAAS 
Forest Lake 
KATHLEEN GAIL HALLGREN 
Minneapolis 
*DENNIS HAMIL TON 
Bonita, California 
JOAN VERONICA HAMPER 
Melrose 
SANDRA KAY HANSEN 
Anoka 
STEVEN ROBERT HANSEN 
Champlin 
JANICE KAY HANSON 
Minneapolis 
THOMAS LEE HARMS 
Appleton 
THOMAS ROBERT HARRIS 
Elk River 
DEBORAH JEAN HARTJE 
Baudette 
DEANE ROI HARTZELL 
Alexandria 
TIMOTHY MARK HAWKINS 
St. Louis Park 
**JANE LYNN HAWORTH 
Worthington 
JANE ELLEN HEALY 
Cleveland, Ohio 
LANCE A. HEATON 
St. Cloud 
CLAREEN MARLENE HEIM 
St. Cloud 
**DIANE LEE HEIN 
Brooklyn Center 
KRISTIN VICTORIA HENNEN 
Minneota 
GARY RAY HENRIKSEN 
Milaca 
SARA JANE HERO 
Minneapolis 
MELCHIOR JOSEPH HERTZOG 
Winsted 
STEVEN CRAIG HESSE 
Mound 
**DENNIS JOSEPH JOHN HILSGEN 
St. Cloud 
JEFFREY VERNE HILTZ 
Anoka 
CHERYL ANN HINRICHS 
Fairmont 
TERRY ANN HOGANSON 
Minnetonka 
*VICKI . LEE HOLISKY 
Two Harbors 
DENNIS HENRY HOLMAN 
New Brighton 
GARY SELMER HOLTER 
Minneapolis 
JEAN MARIE HOMERVOLD 
West St. Paul 
GEORGE HORBACZ 
Sandstone 
PAUL ALLAN HOVDE 
Edina 
COLLEEN PATRICIA HUGHES 
St. Cloud 
JAMES MICHAEL HUHTALA 
Iron 
JAMES ROBERT HULTMAN 
Alexandria 
CHARLENE KAY HULTQUIST 
Big Lake 
DANIEL MICHAEL HUMENIK 
Minneapolis 
KAREN LEE HUNT 
South Haven 
*ROGER W . HUNT 
Anoka 
SUSAN ANN HUNT 
Roseville 
JOHN DAVID HURD 
Clear Lake 
ROBERT DUANE HUSTON 
Bricelyn 
DAN THOMAS HUTTON 
West Concord 
DA YID LEROY HYLLA 
Holdingford 
SHARON KAY INGERSOLL 
Bloomington 
12 
*MARY CHRISTINE INGRAM 
Austin 
COLLEEN MARIE IRVIN 
Duluth 
CAROLYN MARIE JACKELEN 
Minneapolis 
*PATRICIA ANN JACOBSON 
Anoka 
*JULIE ANN JAGUSCH 
Red Wing 
JUDITH ANN JANISH 
Minneapolis 
JAMES EDWIN JANKOWSKY 
St. Cloud 
ALICE DAWN JEFFERSON 
St. Paul 
*DANNY C. JENSEN 
Annandale 
*LARRY DEAN JENSEN 
Kimball 
SHARON KAY JENSEN 
Kimball 
KAREN MARIE JESH 
Albany 
*BARBARA ANN JOHNSON 
Minneapolis 
BARBARA ANNE JOHNSON 
Minneapolis 
CHESTER ROBERT JOHNSON 
St. Cloud 
CRAIG RA YNOLD JOHNSON 
Minneapolis 
CRAIG WINSTON JOHNSON 
North Branch 
DOUGLAS LEROY JOHNSON 
Forest Lake 
*GLORIA JEANNE JOHNSON 
Lesueur 
GREG KENNETH JOHNSON 
Cokato 
GREGORY KENT JOHNSON 
Milaca 
LARRY ARTHUR JOHNSON 
Milaca 
WAYNE DOUGLAS JOHNSON 
Mora 
*CAROL BETH JOHNSTON 
Minneapolis 
*LINDA ANN JONAS 
Babbitt 
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MARY BLANCHE JORGENSEN 
Little Falls 
*GAIL ARL YS JUST 
Granite Falls 
*GA YLEN LEE KAEHLER 
Redwood Falls 
**RICHARD ARTHUR KANGAS 
Annandale 
*STEVEN L. KASTNER 
St. Paul 
KAY NADINE KAUTIO 
South Haven 
PA TRICK WILLIAM KEARNEY 
Virginia 
MARY ELIZABETH KELSEY 
St. Paul 
MARIA THERESA MACCARIO KING 
Coon Rapids 
*"JOHN DOUGLAS KIRBY 
St. Paul 
LEONARD PAUL KISKIS 
Hibbing 
MARY BETH KLOBUCHAR 
Gilbert 
RAYMOND LEONARD KLOOS 
Taunton 
MARY CATHERINE KMIECIK 
St. Paul 
GERALD MICHAEL KNAFLA 
Sauk Rapids 
JOHN ALFRED KNUTSON 
Pine River 
DA VIS A. KOFFRON 
Sauk Centre 
LEROY JOSEPH KOKT AN 
Silver Lake 
LORETT A BERNADINE KOLLMANN 
Paynesville 
LILA JEAN KOST 
Anoka 
*ROCHELLE ANNE KOSTER 
Baudette 
"*CECELIA CATHERINE KOZUBIK 
North Redwood 
COURTNEY LEN KRAMER 
Vesta 
LINDA ANN KRAMER 
Norwood 
*JOYCE E. KREMER 
Perham 
SANDRA KAY KREY 
St. Cloud 
DELAINE ELEANOR KROLL 
Long Prairie 
**KATHRYN THERESA KROLL 
Bowlus 
*ELAINE CAROL KRONBERG 
Evansville 
DARRELL GEORGE KRUEGER 
Brainerd 
**LINDA IRENE KRUEGER 
St. Cloud 
*PAMELA KARMEN KRUGER 
Minneapolis 
*JUDY A. KUECHLE 
Watkins 
LINDA LOUISE KUEFLER 
Waite Park 
*VALERIE JANE KURKA 
St. Paul 
*CAROL ANN LANDWEHR 
St. Cloud 
JULIANNE R. LAPORE 
St. Paul 
SHARLENE MAE LARSON 
Richfield 
**CYNTHIA ANNE LATTIMORE 
Clarkfield 
**DON MICHAEL LATTIMORE 
Clarkfield 
*CHRISTINE ROSE LAZARZ 
Minneapolis 
SCOTT JAMES LEE 
Osseo 
RONALD WILLIAM LEEMON 
Columbia Heights 
DANIEL RAYMOND LEVNO 
Minneapolis 
LAWRENCE EDWARD LEWANDOWSKI 
Silver Lake 
GARY ALLEN LIEDER 
St. Cloud 
BARBARA MARYLDINE LINDEMAN 
Lake Elmo 
MARSHA KAY LINDEN 
Hutchinson 
CHARLES MALCOLM LINNELL 
Grand Marais 
DENISE KA YE LINNER 
Richfield 
WAYNE GARY LOEFFLER 
St. Cloud 
*CHARLES A. LOEHR 
Regal 
*CLEO JOSEPHINE LORENZ 
Watkins 
ELOISE DELORES OLSON LOVGREN 
Circle Pines 
SHIRLEY MAE LOWRY 
Holloway 
CONNIE MAE LUDWIG 
Hinckley 
*JON HOWARD LUETH 
Rush City 
MARY BETH LUIKART 
Minneapolis 
**NAT ALIE RAE LUND 
Dalbo 
**RAYMOND C. LUNDBERG 
New Brighton 
*CAROL ANN LUNGREN 
Hawick 
JUANITA HARRIS LUSSENHOP 
Minneapolis 
DALE VERNON LUSTI 
Annandale 
*ROGER T. LYKINS 
Redwood Falls 
LINDA JEAN MACH 
Crystal 
KATHLEEN ANN MADDEN 
St. Paul 
MERLIN LEROY MADSEN 
Belgrade 
*CHARLES DEAN MAIKKULA 
Robbinsdale 
SUSAN MARY MALONE 
Minnetonka 
JOYCE C. MANUEL 
Watkins 
LINDA LOUISE MARGOTTO 
St. Cloud 
MARY LOUISE MARTENS 
Richfield 
LEE WILLIS MARWEDE 
Fairfax 
DARYL GLENN MATHEWS 
Ortonville 
*CRAIG A. MATTICE 
Austin 
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*HELEN CLARA MA TISON 
Bloomington 
STEVEN JOHN MA TISON 
Cokato 
VERNICE ANN MA TISON 
Richmond 
DAVID HARRIS McBROOM 
Milaca 
*JUDY ANN McBURNEY 
Nevis 
**DONNA HAGEN McCABE 
Willmar 
*VICKI LYNN McCLEARY 
Fisher 
*JANINE THERESE -McKENZIE 
White Bear Lake 
**JEANNE ANN McKIMPSON 
Oelwein, Iowa -
LAVONNE RAE McLANE 
Minneapolis 
NANCY CAROLYN McLEAN 
Lisbon, North Dakota 
..,.MARY MARGARET McMANUS 
Crystal 
*LARRY KEVIN McNAMARA 
Foley 
*JOSEPH DENHAM McNEE 
Ayr, Scotland 
..,.GREGORY LYNN McNEILL Y 
Brooklyn Park 
**CAROL YVONNE MELIN 
St. Paul 
*JOHN ROBERT MEL VILLE 
St. Paul 
MARY LEE MEYER 
Albany 
DALE M. MIKESH 
Silver Lake 
**JEANNE ARNELL MILBECK 
Montevideo 
PAMELA MARY MILLER 
New Brighton 
*JAMES ALLEN MINERICH 
Chisholm 
MICHAEL NOLAN MINICK 
Minneapolis 
*KATHLEEN ANN MITCHELL 
Minneapolis 
GEORGE BERNARD MOHR 
Park Rapids 




CAROLE ANN MOOS 
Elk River 
ROBERT DAVID MORDINI 
Bemidji 
CHARLES E. MORGAN 
Brainerd 
KENNETH ALLAN MORRILL 
Minneapolis 
SHARON MAE MORRISON 
Brainerd 
CHERYL LEE MORRISSEY 
Wayzata 
*MARK JAMES MOXNESS 
Montevideo 
*SHARON JEANETTE NEGAARD 
St. Cloud 
ANTHONY DOANE NELSON 
St. Cloud 
CYNTHIA A. NELSON 
Litchfield 
CYNTHIA EVANGELINE NELSON 
Detroit Lakes 
DENNIS ROY NELSON 
St. Cloud 
GARY MICHAEL NELSON 
Dassel 
*SUE CECILIA NEMITZ 
Olivia 
ALAN LEIF NERHEIM 
New Brighton 
..,.JOAN MARIE NEUDECKER 
Sleepy Eye 
..,.LINDA MARIE NEWMAN 
Bluebell, Pennsylvania 
*DAVID KIETH NORINE 
Litchfield 
*DIANE M. NORLIN 
Cold Spring 
*MARCIA ANN NOVAK 
Minneapolis 
CHARLES LESTER NOVOTNY 
St. Paul 
*GREGORY LEE NYSTUEN 
Northfield 
JAMES EDWARD OBERG 
Edina 
LAURIE JANE OGILVIE 
St. Paul 
DANIEL GENE OHME 
Slayton 
"DARLENE MARIE OHOTTO 
Minneapolis 
"TERESA JANE O'CONNOR OIE 
St. Joseph 
MARGARET ANNE O'LEARY 
New Hope 
JODIE DIANE OLSON 
Mora 
SALLY JEAN OLSON 
Braham 
"SHERRILL ANN O'NEILL 
Wayzata 
BRUCE MICHAEL ONISCHUK 
South St. Paul 
ALLEN JAMES OPHOVEN 
St. Cloud 
"JACALYN SHELLEY ORSON 
Willmar 
MARLYN WALTER ORSON 
Willmar 
MARLYS ANN ORSON 
New London 
DAVID ALAN ORTQUIST 
Cokato 
"ANN SACHIKO OS ADA 
Osseo 
"RICKEY COLE OSTGULEN 
Howard Lake 
MARY PATRICIA OTOOLE 
St. Louis Park 
EDWARD RAYMOND PAETZNICK 
Sauk Rapids 
SUSAN MARIE-THERESE PALLANSCH 
St. Cloud 
JAMES PAUL PALMER 
Minneapolis 
"*STEPHANIE JO PALUMBO 
North St. Paul 
"ARLAN HENRY PANKOW 
White Bear Lake 
LAVONNE JANELE PAQUIN 
Minneapolis 
MARY ETHEL PARKIN 
Kasson 
PHILIP ANTHONY PASCUZZI 
Hibbing 
KAREN MARIE PA TRIAS 
Willmar 
,.,.ALICE ANNE DERUS PATTON 
St. Cloud 
CHERYL LYNN PATZOLD 
Glencoe 
MARY ANN PAULEY 
Anoka 
"BARBARA JEAN PAULSON 
Brainerd 
CRAIG LESTER PEARSON 
MinneaP:,olis 
"HELEN MARIE PECHAR 
Gilbert 
"ANDRIA LORRAINE PEDERSEN 
Anoka 
"JOLEEN RUTH PEDERSON 
Stillwater 
JANE ELIZABETH PELLA 
Pierz 
JANINE MARIE PETERKA 
Aurora 
ELLIOT JAY PETERMAN 
Minneapolis 
"KATHRYN MARY PETERS 
Willmar 
ALFRED GEORGE PETERSEN, JR. 
Waverly 
ANTON MARK PETERSON 
Blue Earth 
DAVID LAWRENCE PETERSON 
Edina 
DAVID WILLIAM PETERSON 
Burnsville 
,.,.JOHN DAVID PETERSON 
Grand Rapids 
JOHN HENRY PETERSON 
Delano 
JOHN THOMAS PETERSON 
Long Lake 
MICHAEL PATRICK PHELAN 
Golden Valley 
SHARON LEE PINOR 
Coon Rapids 
"PETER JOHN PLA TIES 
Grand Forks, North Dakota 
*DONNA GAIL PLOMBON 
Hutchinson 
KATHLEEN MARY POHLMANN 
Melrose 
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*PATRICIA M. POLMAN 
Verndale 
ROBERT L. POLZINE 
Reading 
*VICKI ANN POUPARD 
Virginia 
BETTY JANE POWER 
Dassel 
MAUREEN RENEE PRATT 
Anoka 
WILLIAM GEORGE PREINER 
St. Paul 
THEODORE JEFFREY PROWDA 
St. Cloud 
**MARY GAYLE PUCEL 
Ely 
*ELIZABETH CA THERINE PUTNAM 
St. Cloud 
"WILLIAM HERBERT PUTZIER 
Litchfield 
GERALD J. RADERMACHER 
Bloomington 
MARY JANE RADZIEJ 
West Union 
LORRAINE K. RANDEL 
Buffalo 
ALAN CHARLES RANSOM 
Osseo 
ONALEE JEAN RASK 
Isanti 
"*RONALD ROMAN RASSIER 
St. Cloud 
MARY LYNNE RATHMANNER 
Hopkins 
MARY HELEN RAU 
St. Cloud 
ROSALIE MARIE MAHER RAUDENBUSH 
Elk River 
"SUSAN GAYLE RAUH 
Gilbert 
"JANET DIANE REESE 
Mound 
CYNTHIA ANN REGAN 
St. Paul Park 
DANIEL WALTER REIMANN 
Isanti 
TERRY LEE REISHUS 
Cottonwood 
BO NIT A KAY REITER 
St. Cloud 
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STEPHEN C. REITER 
Hoyt Lakes 
LINDA LEA RHOTEN 
Circle Pines 
*"DENNIS A. RICHTER 
Brooklyn Center 
DONALD ROBERT RIEDER 
St. Cloud 
JON MARTIN RIITERS 
Little Falls 
DOUGLAS LEE ROBERTSON 
Minneapolis 
SCOTT CHARLES ROFF 
Minneapolis 
*"WILLIAM CARL ROHE 
Goodhue 
STEPHEN JAMES ROLES 
Morris 
DOYLE LEE ROSE 
St. Cloud 
*NANCY ANN ROSENBERGER 
Minneapolis 
KATHLEEN ANN ROYCRAFT 
Mound 
ROGER ALLEN RUECKERT 
Grove City 
DONALD JACOB RUFF 
Brainerd 
*DALE HENRY RUHOFF 
Foley 
BEVERLY JEAN RUSTMAN 
Burnsville 
LEE ALLEN ST. GERMAIN 
Inver Grove Heights 
*"MARY JOAN SAMES 
White Bear · Lake 
DAVID EDWIN SANDERS 
Minneapolis 
"MARY RUTH SARGENT 
Red Wing 
JEAN MARIE SA VELKOUL 
Fridley 
MICHAEL JOHN SCHAEFER 
Melrose 
JOAN CHRISTINE SCHEFERS 
Paynesville 
*MARGARET FRANCIS SCHEMMEL 
Danube 
SANDRA K. SCHERER 
Hutchinson 
MEL VIN JOHN SCHMIDT 
Montrose 
*JANICE M. SCHMIESING 
Sauk Centre 
JOHN A. SCHMITZ 
St. Paul 
TARA LYNN SCHOTTLER 
St. Paul 
PATRICIA ANN SCHREINER 
Roseville 
*MARTHA CELESTE SCHUL TE 
Minneapolis 
*WILLIAM EDWIN SCHULTZ 
Clear Lake 
NANCY ANN SCHWAMM 
Austin 
*THOMAS RICHARD SCHWARTZ 
New Ulm 
REBECCA MARY SEAQUIST 
Stillwater 
THEODORE JOSEPH SEEP 
Clear Lake 
MARGARET LENORE SELANDER 
Foley 
*DEBORAH ANN SELLNER 
Sleepy Eye 
"ANIT A MARIE SEVERSON 
Springfield 
GORDON LEE SHAFER 
Columbia Heights 
GAIL HELEN SHEEHAN 
St. Paul 
CHARLES SHEFFIELD 
West St. Paul 
*DONNA MAE SHEQUEN 
Melrose 
LINDA RAE SIBELL 
Osakis 
EL VIN DWIGHT SIEGEL 
Little Falls 
STEPHEN THOMAS SIMONES 
Lakeville 
CAROLINE IRENE SIMONET 
Stillwater 
PATRICK M. SINGSANK 
Belgrade 
*SALLY ARLONE SKRAMST AD 
Becker 
*MARGARET ANGELINE SKUDLAREK 
Avon 
WILLIAM CARL SMERDON, JR. 
Carlton 
"KATHLEEN ANNE SMITH 
St. Cloud 
ROBERT STEVEN SNEGOSKY 
Litchfield 
ELIZABETH ANNE SOUKUP 
St. Paul 
GREG A. SOWIEJA 
Farmington 
*EUGENIE ANN SP ANGLER 
Morg~n 
MARY BRIDGET SPANIOL 
St. Cloud 
BARBARA ELIZABETH SPYCHALLA 
Browerville 
BARBARA JO STAHL 
St. Paul 
LINDA JEAN STARKEY 
Mapleton 
LARRY ROBERT ST ARKS 
Owatonna 
"LINDA KAY ST ARKS 
Owatonna 
GARY ERSKINE STEELE 
Milaca 
DONALD DUANE STELLO 
Princeton 
"DIANE MARIE STERN 
Cedar 
NEIL LARRY STOECKEL 
St. Paul 
"JOANNE MARIE STOFFELS 
St. Paul 
GERALD KENNETH STORM 
Cook 
RICHARD DEAN STOWE 
St. Cloud 
PATRICIA ANNETTE STRASSBURG 
Elk River 
**GENE MICHAEL STRITESKY 
Silver Lake 
SUSAN CAROL SUNDQUIST 
Richfield 
WILLIAM JOHN SUSS 
Minneapolis 
PATRICIA 5. SWANSON 
Cold Spring 
*JEANNE RAE SWARTZ 
Bloomington 
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"SUSAN ELIZABETH SWEET 
Richfield 
LINDA LOU SWEETER 
Rice 
""CHARLES TERRY SWENSON 
Minneapolis 
"BETTY JANE MALCOLM SYVERSON 
Coon Rapids 
MARY ANN TALBOTT 
Minneapolis 
MARJORIE LOUISE TATTER 
Backus 
"GERALD KEITH TAYLOR 
Austin 
JEROME RALPH THEISEN 
St. Cloud 
MICHAEL HENRY THEISEN 
Sauk Rapids 
BARBARA LEE THEN 
Rice 
FREDERICK JOHN THOMAS 
St. Cloud 
"MARCIA KAY THOMPSON 
Minneapolis 
"MIKE F. THOMPSON 
Buhl 
"RONALD KEITH THOMPSON 
Mayville, North Dakota 
DARLENE JUNE THYEN 
Paynesville 
"ANNE ELIZABETH TITRUD 
Cokato 
"JANICE RAE TOBLER 
Big Lake 
""MARVIN LEROY TOP 
Elk River 
JULIE ANN TORKELSON 
New Brighton 
,.VERN ARTHUR TRANDEM 
Blaine 
LYNETTE MARIE TROSKA 
Lengby 
,.VALERIE ANNE TRUDEAU 
Sauk Rapids 
KATHRYN JANE TUFTE 
Long Lake 
RUTH ANN TVRDIK 
Alexandria 
THOMAS JAMES TYLER 
Hibbing 
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GERALD E. UECKER 
Howard Lake 
WILLIAM LAWRENCE UIDENICH 
Eveleth 
LISA MICHELE UNDERWOOD 
Hastings 
LARRY ARTHUR UNGER 
Grand Rapids 
BARBARA ANN UNTIEDT 
Pipestone 
CAROL KATHRYN URBANSKI 
New Brighton 
DOUGLAS M. URBANSKI 
St. Cloud 
ROSE MARIE VANDERWEYST 
Foley 
,.MARGARET ELIZABETH VANLITH 
Wayzata 
WENDY ANN VEHANEN 
Dassel 
LARRY LEE VERNON 
Sauk Rapids 
JAMES CURTIS VEUM 
Hopkins 
,.HERBERT ANDREW VIERGUTZ 
Redwood Falls 
*KENNETH DALE VISSER 
Brooten 
NICOLE MARIE VLATKOVICH 
St. Louis Park 
JOHN VOTH 
St. Cloud 
LEROY V. WALBERG 
Cokato 
,.,.GLORIA JEAN WALLIN 
Red Wing 
CARL JOHN WANDERSEE 
Cokato 
JEFFREY L. WANGSTAD 
Wayzata 
BONNIE MAR WANLESS 
Pine City 
RICHARD FELIX WARHOL 
Minneapolis 
ROGER JON WARHOL 
Minneapolis 
ANNETTE THERESE WARNER 
St. Paul 
JOSEPH WATSON, JR. 
Chicago, Illinois 
NANCY KARIN WAY 
Anoka 
VICKI JO WEDGEWOOD 
Minneapolis 
*STANLEY CHRISTOPH WEIMER 
Aitkin 
CAROL CATHERINE WELLEN 
Sartell 
WANDA W. WENDEL 
Eagle Bend 
DEAN DELBERT WESSMAN 
Cokato 
*JUDY ANN WEST 
Cambridge 
PAMELA SUE WESTBERG 
Bloomington 
KATHRYN JEAN WHITING 
Winnebago 
*MARCIA JEAN WIDMARK 
Brainerd 
BARBARA JOANNE WILSON 
Grand Rapids 
GEORGE MATTHEW WILSON 
Red Wing 
*CRAIG ANTHONY WOERNER 
St. Cloud 
JAMES R. WOLFF 
Chaska 
DONNA JEAN WOOD 
Elk River 
BRENT THOMAS WOODFILL 
Minneapolis 
*LOUIS JOSEPH YANNOTTI 
Syosset, New York 
SHEILA KATHLEEN YONKER 
Madison 
MARJORIE BROCK YOST 
St. Paul 
*JOAN CATHERINE YOUNG 
West St. Paul 
COLETTE 5. ZECHMEISTER 
St. Paul 
WILLIAM ROBERT ZELLMANN 
Moose Lake 
LOUISE M. ZEMAN 
Minneapolis 
GEORGE RICHARD ZENANKO 
Crystal 
JOHN W. ZERULL 
Edina 
*WILLIAM BRUCE ZGA YNOR 
Virginia 
MARIE ANN ZYTKOVICZ 
Onamia 
Master of Arts 
LOIS MARY BRAATEN 
English 
Warren, Ohio 
CAROLYN COLE BYE 
Theatr·e 
Hibbing 
JEAN MOLYNEUX CHOATE 
History 
Foley 
GERTRUDE LOUISE OTT ELLIOTT 
English 




JEFFREY BRUCE LIEN 
English 
Maynard 
JUDY MAE LUNDBERG 
English 
Park Rapids 
JOHN CARL NELSON 
History 
Detroit Lakes 
LOIS ARLEEN SHEPP ARD 
English 
Sauk Rapids 
DOUGLAS WILLIAM SHERMAN 
Art 
Minneapolis 
RICHARD L. THEISEN 
Psychology 
St. Cloud 
Master of Business 
Administration 
OLIVER DONALD BILLING, JR. 
Management 
St. Paul 




KENNETH ARNOLD OJA 
Marketing 
Pengilly 
JAMES ROBERT SAUER 
Finance 
St. Cloud 
Master of Science 
DENNIS ROBERT ALLMON 
Information Media 
St. Cloud 
MARY JO BERDAN 
Junior High School Education 
Fairfax 
DEAN GEORGE BORGMANN 
Information Media 
Sauk Centre 
C. ELAINE LA VALLEY BURGESS 
Elementary Education 
Fergus Falls 
LYNNE ANN BUSHEE 
School Counseling 
Browerville 
ROBERT L. CHAMPA 
Elementary Education 
Gilbert 
DWIGHT D. CIMPERMAN 
Mathematics 
Virginia 
PAMELA JOYCE DURAND 
Rehabilitation Counseling 
Columbia Heights 
WARREN A. EMMONS 
Elementary Education 
Luverne 
DOUGLAS EDWARD FOX 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Minneota 
HOWARD ADRIAN GINTER 
Rehabilitation Counseling 
Little Falls 
DIANE KAY GROSKLAGS HALL 
Rehabilitation Counseling 
Fairfax 
PATRICIA ANNE HALVORSON 
Physical Education 
West Fargo, North Dakota 
DIANE LEE HOLTE 
Information Media 
Huron, South Dakota 




DOREEN MARIE THOLL KEABLE 
Information Media 
St. Cloud 
BARBARA A. KLIEVER 
Rehabilitation Counseling 
Elk River 
MICHAEL JOHN LEIGH 
Special Education 
St. Cloud 
ROBERT EMERY LINDESMITH 
School Counseling 
Owatonna 
LOUISE I. LITTLE 
Schoor Counseling 
Anoka 
BARBARA ANN MARKWELL 
Information Media 
Stillwater 
THOMAS ARTHUR MEHELICH 
Business Education 
St. Cloud 
JERRY L. MOUL TON 
School Counseling 
Roseville 
RITA ANN MULCAHY 
Information Media 
Minneapolis 
SISTER MARY WILLENE MURPHY, S.S.N.D. 
Music 
Gucken 
DAVID JOSEPH NERON 
Art 
Sauk Rapids 
MARIE CARLSEN NUNN 
Information Media 
St. Cloud 
MARY CASSILDA OBOWA 
Elementary Education 
Fergus Falls 
RICHARD JAMES SEITZ 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
PAULA LOUISE SHUTTE 
Physical Education 
Eveleth 
MARGARET DECKER STANOFF 
Physical Education 
St. Cloud 
RONALD GEORGE SWEELEY 
Elementary Education 
New Brighton 
FRANK LOUIS TEKAUTZ 
Employment Counseling 
Chisholm 
LOREN H. TRNKA 
Information Media 
Minneapolis 
ARTHUR JOSEPH TURNQUIST 
Social Science 
Blaine 
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THE ACADEMIC COSTUME 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, 
including lectures. In the United States, an intercollegiate system of 
academic costume has been used since 1894, the garments being worn 
chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of 
their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity 
of the tradition of learning and the search for truth in its various forms 
through the centuries; it is meant to communicate the feeling that such 
an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree : The Bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for 
the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this 
velvet may be black or the color appropriate to the degree. Academic 
gowns which differ from these characteristics are those worn by persons 
who have received their degrees from universities outside the United States . 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 

















White-Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside lining of the hood is satin and indicates by its colors and 
their arrangement the college or university which granted the degree. 
For example: 
St. Cloud State College-Black and Red 
University of Minnesota-Maroon and Gold 
University of Iowa-Old Gold 
University of Wisconsin-Red and White 
University of North Dakota-Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning 
to society, recognizes the cooperation of many people, on and off the 
campus, who have contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees 
and gowns) of the graduates themselves. 

